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Мета: вивчити вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовленості спортсменів з акробатичного 
рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки.
Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури, педагогіч-
не спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, метод експертних оцінок, методи математич-
ної статистики. У дослідженні взяли участь 40 спортсменів (20 спортивних пар категорії "ювенали"). 
Результати: визначено рівень технічної майстерності виконання змагальної програми до та після проведення педаго-
гічного експерименту. Визначено динаміку показників рівня технічної підготовленості юних спортсменів з акробатич-
ного рок-н-ролу. 
Висновки: дослідження свідчить про позитивний вплив засобів сучасної хореографії на рівень технічної підготовле-
ності спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки. 
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Вступ
Стрімке зростання досягнень у світовому спорті по-
стійно вимагає невпинного пошуку нових, усе більш ефек-
тивних засобів, методів і організаційних форм підготовки 
юних спортсменів [3; 4; 9]. Сучасний етап розвитку акро-
батичного рок-н-ролу характеризується високим рівнем 
виконавської майстерності. Як і в будь-якому складноко-
ординаційному виді спорту, в акробатичному рок-н-ролі 
має бути гармонія між складністю, композицією, виконан-
ням [2; 6; 10; 12]. Зростаюча конкуренція у змаганнях з 
акробатичного рок-н-ролу на міжнародній арені передба-
чає, що першість буде зберігатися за тими спортивними 
парами, які зможуть поєднувати різноструктурну склад-
ність у неординарних рухових зв’язках з віртуозним вико-
нанням і особливою виразністю, емоційністю, артистиз-
мом. Тому на сьогоднішній день потрібно більш якісний 
підхід до технічної підготовленості юних спортсменів, що 
ґрунтується на принципах індивідуалізації і випереджаю-
чого розвитку в постійно мінливих умовах, в яких функціо-
нує акробатичний рок-н-рол [1; 5; 11].
Зростання світової популярності акробатичного рок-
н-ролу як видовищного танцювального виду спорту ви-
значає нагальну потребу пошуку нових форм і засобів 
хореографічної підготовки спортсменів, які б дозволили 
включати до змагальних програм адаптовані до "рок-н-
рольного" стилю виконання елементів сучасних танцю-
вальних дисциплін, що в свою чергу дозволить вдоскона-
лити технічну підготовленість спортсменів категорії "юве-
нали" в акробатичному рок-н-ролі [1; 8; 11; 14].
Аналіз науково-методичної літератури показав від-
сутність розгляду питання в цьому напрямку і висвітив 
проблематику технічної підготовленості спортсменів ка-
тегорії "ювенали" в акробатичному рок-н-ролі, що й стало 
предметом нашого дослідження. 
Зв’язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконується відповідно до 
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2016–2020 рр. з теми: "Психо-
сенсорна регуляція рухової діяльності спортсменів ситуа-
тивних видів спорту" (№ 0116U008943).
Мета дослідження: вивчити вплив засобів сучасної 
хореографії на рівень технічної підготовленості спортсме-
нів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої ба-
зової підготовки.
Завдання дослідження:
Вивчити спеціальну науково-методичну літературу 1. 
з проблеми дослідження.
Визначити зміст технічної підготовки спортсме-2. 
нів категорії "ювенали" в акробатичному рок-н-ролі у 
навчально-тренувальному процесі.
Проаналізувати динаміку показників технічної під-3. 
готовленості спортсменів категорії "ювенали" в акроба-
тичному рок-н-ролі після педагогічного експерименту.
Матеріал і методи дослідження
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагаль-
нення даних спеціальної науково-методичної літератури, 
педагогічне спостереження, педагогічне тестування, пе-
дагогічний експеримент, метод експертних оцінок, мето-
ди математичної статистики. У дослідженні взяли участь 
40 спортсменів (20 спортивних пар категорії "ювенали").
Результати дослідження та їх обговорення
Першим етапом нашого дослідження стало вивчення 
рівня технічної майстерності юних спортсменів, які займа-
ються акробатичним рок-н-ролом на етапі попередньої 
базової підготовки. Рівень технічної майстерності спортс-
менів категорії "ювенали" в акробатичному рок-н-ролі 
оцінювався в балах по виконанню критеріїв змагальних 
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програм: основний хід (партнер+партнерка); танцювальні 
фігури; композиція.
Результати дослідження рівня технічної майстерності 
спортсменів, які займаються акробатичним рок-н-ролом 
на етапі попередньої базової підготовки, після проведен-
ня первинних контрольних тестувань (виконання змагаль-
них програм) представлено у табл. 1, 2.
акрНаведені в таблиці 1 суддівські бали є середніми зна-
ченнями шести часткових оцінок критерій: "А" – Основний 
хід (п-р+п-ка), бали (0–20); "Б" – Танцювальні фігури, бали 
(0–25); "С" – Композиція, бали (0–20).
Також ми використовували штрафи за технічні по-
милки з урахуванням шкали зменшень згідно Регламенту 
Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу.
Аналіз оцінювання рівня технічної майстерності 
спортсменів у виконанні змагальної програми спортивною 
парою на первинному етапі експерименту в експеримен-
тальній групі (ЕГ) показав, що найвищу середню оцінку 8,7 
бала та 8,5 бала отримали партнер і партнерка спортивної 
пари № 7 – критерій "Основний хід". Загальна сума балів 
спортивної пари № 7 – 17,2. Найкращі результати даного 
критерію показали партнер і партнерка спортивних пар 
№ 4 і № 5 (кількість балів середніх оцінок від 8,5 до 8,4). 
Спортивні пари одержали загальну суму балів:16,9; 16,8. 
Середні результати даного критерію показали партнер і 
партнерка спортивних пар № 1, № 3, № 6, № 8, № 9 і № 10 
(кількість балів середніх оцінок від 8,4 до 8,2). Спортивні 
пари № 1 та № 9 одержали загальну суму балів 16,7; пари 
№ 6 і № 10 одержали загальну суму балів 16,6; спортивна 
пара № 3 і № 8 одержали загальну суму балів 16,5. Найгір-
Таблиця 1 
Результати показників виконання змагальної програми спортивною парою (партнер, партнерка) 
з акробатичного рок-н-ролу до педагогічного дослідження (EГ, n=20)
Критерій оцінки змагальної 
програми, бали
Спортивні пари
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А
Основний хід (п-р) 8,3 8,1 8,3 8,4 8,4 8,3 8,5 8,3 8,3 8,3
Основний хід (п-ка) 8,4 8,2 8,2 8,5 8,4 8,3 8,7 8,2 8,4 8,3
Б
Танцювальні фігури (п-р) 8,5 8,5 8,9 8,9 8,8 8,7 8,95 8,6 8,65 8,65
Танцювальні фігури (п-ка) 8,5 8,5 8,9 8,9 8,8 8,7 8,95 8,6 8,65 8,65
С
Композиція (п-р) 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0 8,7 8,2 8,5 8,55 8,65
Композиція (п-ка) 8,1 8,0 8,0 8,1 8,0 8,7 8,2 8,5 8,55 8,65
Загальна оцінка ("А" + "Б" + "С") 49,9 49,3 50,3 50,9 50,4 51,4 51,5 50,7 51,1 51,2
Ранг 9 10 8 5 7 2 1 6 4 3
Середня арифметична,Х 8,32 8,22 8,38 8,48 8,38 8,57 8,57 8,45 8,52 8,53
Середнє квадратичне відхилення, σ 0,18 0,23 0,42 0,36 0,36 0,21 0,34 0,16 0,14 0,18
Коефіцієнт варіації, % 2,2 2,8 5,0 4,2 4,3 2,4 3,9 1,9 1,6 2,1
ші результати даного критерію мають партнер і партнерка 
спортивної пари № 2 (кількість балів середніх оцінок від 
8,2 до 8,1). Загальна сума балів спортивної пари № 2 – 
16,3.
Найвищу середню оцінку в критерію "Танцювальні фі-
гури" змагальних програм одержали партнер і партнерка 
спортивної пари № 7 – по 8,95 балів. Загальна сума балів 
спортивної пари № 7 – 17,9. Найкращі результати даного 
критерію показали партнер і партнерка спортивних пар 
№ 3 та № 4 (кількість балів середніх оцінок по 8,9). За-
гальну суму балів – 17,8 одержала кожна спортивна пара. 
Середні результати даного критерію показали партнер і 
партнерка спортивних пар № 5, № 6, № 9, № 10 і № 8 (кіль-
кість балів середніх оцінок від 8,8 до 8,6). Спортивні пари 
одержали загальну суму балів:17,6; 17,4; 17,3; 17,2. Най-
гірші результати даного критерію мають партнер і парт-
нерка спортивних пар № 1 і № 2 (кількість балів середніх 
оцінок по 8,5). Загальну суму балів 17,0 одержала кожна 
спортивна пара.
Найвищу середню оцінку в критерію "Композиція" 
змагальних програм одержали партнер і партнерка спор-
тивних пар № 6 (кількість балів середніх оцінок по 8,7). За-
гальна сума балів спортивної пари № 6 – 17,4. Найкращі 
результати даного критерію показали партнер і партнерка 
спортивних пар № 10, № 9 і № 8 (кількість балів середніх 
оцінок від 8,65 до 8,5). Спортивні пари одержали загаль-
ну суму балів:17,3; 17,1; 17,0. Середні результати даного 
критерію показали партнер і партнерка спортивних пар 
№ 7, № 1, № 4 (кількість балів середніх оцінок від 8,2 до 
8,1). Спортивні пари одержали загальну суму балів: 16,4; 
Таблиця 2
Результати показників виконання змагальної програми спортивною парою (партнер, партнерка) 
з акробатичного рок-н-ролу до педагогічного дослідження (КГ, n=20)
Критерій оцінки змагальної 
програми, бали 
Спортивні пари
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А
Основний хід (п-р) 8,9 9,0 8,8 8,7 8,6 8,7 8,5 8,4 8,5 8,6
Основний хід (п-ка) 9,0 9,1 8,9 8,6 8,5 8,6 8,6 8,3 8,4 8,3
Б
Танцювальні фігури (п-р) 8,6 8,6 8,9 8,7 8,7 8,9 8,95 8,7 8,7 8,7
Танцювальні фігури (п-ка) 8,6 8,6 8,9 8,7 8,7 8,9 8,95 8,7 8,7 8,7
С
Композиція (п-р) 8,9 8,7 8,8 8,9 8,7 8,6 8,4 8,3 8,6 8,7
Композиція (п-ка) 8,9 8,7 8,8 8,9 8,7 8,6 8,4 8,3 8,6 8,7
Загальна оцінка ("А" + "Б" + "С") 55,9 52,9 52,7 53,1 52,5 51,9 52,3 51,8 50,7 51,5
Ранг 1 3 4 2 5 7 6 8 10 9
Середня арифметична,Х 8,82 8,78 8,85 8,75 8,65 8,72 8,63 8,45 8,58 8,62
Середнє квадратичне відхилення, σ 0,17 0,21 0,05 0,12 0,08 0,15 0,26 0,20 0,12 0,16
Коефіцієнт варіації, % 1,9 2,4 0,6 1,4 0,9 1,7 3,0 2,9 1,4 1,8
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16,2; 16,2. Найгірші результати даного критерію мають 
партнер і партнерка спортивних пар № 2, № 3, № 5 (кіль-
кість балів середніх оцінок по 8,0). Загальну суму балів 
16,0 одержала кожна спортивна пара.
Коефіцієнт варіації (V, %) показав, що група однорід-
на. 
Аналіз оцінювання рівня технічної майстерності 
спортсменів у виконанні змагальної програми спортив-
ною парою на первинному етапі експерименту в контр-
ольній групі (КГ) показав, що найвищу середню оцінку 9,1 
бала та 9,0 бала отримали партнер і партнерка спортивної 
пари № 2 – критерій "Основний хід". Загальна сума балів 
спортивної пари № 2 – 18,1. Найкращі результати даного 
критерію показали партнер і партнерка спортивних пар 
№ 1 і № 3 (кількість балів середніх оцінок від 9,0 до 8,8). 
Спортивні пари одержали загальну суму балів 17,9 та 17,7. 
Середні результати даного критерію показали партнер і 
партнерка спортивних пар № 4, № 5, № 6, № 7, № 9 і № 10 
(кількість балів середніх оцінок від 8,7 до 8,3). Спортивні 
пари № 4 та № 6 одержали загальну суму балів по 17,3; 
спортивні пари № 5 та № 7 одержали загальну суму балів 
по 17,1; спортивні пари № 9 та № 10 одержали загальну 
суму балів по 16,9. Найгірші результати даного критерію 
мають партнер і партнерка спортивної пари № 8 (кількість 
балів середніх оцінок 8,4 і 8,3). Загальна сума балів спор-
тивної пари № 8 – 16,7.
Найвищу середню оцінку в критерію "Танцювальні фі-
гури" змагальних програм одержали партнер і партнерка 
спортивної пари № 7 – по 8,95 балів. Загальна сума балів 
спортивної пари № 7 – 17,9. Найкращі результати даного 
критерію показали партнер і партнерка спортивних пар 
№ 3 та,№ 6 (кількість балів середніх оцінок по 8,9). Спор-
тивні пари № 3 та № 6 одержали загальну суму балів по 
17,8. Середні результати даного критерію показали парт-
нер і партнерка спортивних пар № 4, № 5, № 8, № 9 і № 10 
(кількість балів середніх оцінок 8,7). Спортивні пари № 4, 
№ 5, № 8, № 9 і № 10 одержали загальну суму балів по 
17,4. Найгірші результати даного критерію мають партнер 
і партнерка спортивних пар № 1 і № 2 (кількість балів се-
редніх оцінок по 8,6). Спортивні пари № 1 і № 2 одержали 
загальну суму балів по 17,2.
Найвищу середню оцінку в критерію "Композиція" зма-
гальних програм одержали партнер і партнерка спортив-
них пар № 1 та № 4 (кількість балів середніх оцінок по 8,9). 
Загальна сума балів спортивних пар № 1 та № 4 – 17,9. 
Найкращі результати даного критерію показали партнер і 
партнерка спортивних пар № 3, № 2 № 5 і № 10 (кількість 
Таблиця 3 
Результати показників виконання змагальної програми спортивною парою (партнер, партнерка) 
з акробатичного рок-н-ролу після педагогічного дослідження (ЕГ, n=20)
Критерій оцінки змагальної 
програми 
Спортивні пари
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А
Основний хід (п-р) 9,5 9,4 9,6 9,7 9,6 9,6 8,8 8,6 8,6 8,6
Основний хід (п-ка) 9,6 9,5 9,5 9,8 9,7 9,6 8,9 8,5 8,7 8,6
Б
Танцювальні фігури (п-р) 10,05 10,05 10,1 10,05 10,15 10,15 9,95 9,6 9,65 9,65
Танцювальні фігури (п-ка) 10,05 10,05 10,1 10,05 10,15 10,15 9,95 9,6 9,65 9,65
С
Композиція (п-р) 9,7 9,55 9,6 9,7 9,55 9,3 9,05 9,1 9,05 9,15
Композиція (п-ка) 9,7 9,55 9,6 9,7 9,55 9,3 9,05 9,1 9,05 9,15
Загальна оцінка ("А" + "Б" + "С") 58,6 58,1 58,5 59,0 58,7 58,8 55,7 54,5 54,7 54,8
Ранг 4 6 5 1 3 2 7 10 9 8
Середня арифметична,Х 9,77 9,68 9,75 9,83 9,78 9,63 9,28 9,08 9,12 9,13
Середнє квадратичне відхилення, σ 0,23 0,29 0,27 0,17 0,29 0,45 0,53 0,47 0,45 0,47
Коефіцієнт варіації, % 2,4 2,9 2,8 1,7 2,9 4,7 5,7 5,2 4,9 5,1
балів середніх оцінок від 8,8 до 8,7). Спортивна пара № 3 
одержала загальну суму балів 17,6. Спортивні пари № 2, 
№ 5 і № 10 одержали загальну суму балів по 17,4. Середні 
результати даного критерію показали партнер і партнерка 
спортивних пар № 6, № 7 і № 9 (кількість балів середніх 
оцінок від 8,6 до 8,4). Спортивні пари № 6 і № 9 одержали 
загальну суму балів по 17,2. Спортивна пара № 7 одержа-
ла загальну суму балів 16,8. Найгірші результати даного 
критерію мають партнер і партнерка спортивної пари № 8 
(кількість балів середніх оцінок по 8,3). Загальна сума ба-
лів спортивної пари № 8 – 16,6.
Коефіцієнт варіації (V%) показав, що група однорід-
на.
Протягом педагогічного дослідження в експери-
ментальній групі були використані засоби хореографії в 
навчально-тренувальному процесі у вигляді виконання ру-
хів танцю сучасного направлення (модерн-джаз, хіп-хоп, 
диско). Контрольна група приймала участь у педагогічно-
му дослідження за традиційною методикою навчально-
тренувального процесу спортивної пари з акробатичного 
рок-н-ролу.
Результати показників техніки виконання компонентів 
змагальної програми спортивної пари з акробатичного 
рок-н-ролу після педагогічного дослідження представле-
но в таблиці 3 та 4. 
Аналіз оцінювання рівня технічної майстерності 
спортсменів у виконанні змагальної програми спортив-
ною парою після педагогічного експерименту в експе-
риментальній групі (ЕГ) показав, що найвищу середню 
оцінку 9,7 бала та 9,8 бала отримали партнер і партнерка 
спортивної пари № 4 – критерій "Основний хід". Загаль-
на сума балів спортивної пари № 4 – 19,5. Найкращі ре-
зультати даного критерію показали партнер і партнерка 
спортивної пари № 5 (кількість балів середніх оцінок від 
9,6 і 9,7). Загальна сума балів спортивної пари № 5 – 19,3. 
Середні результати даного критерію показали партнер і 
партнерка спортивних пар № 1, № 2, № 3, № 6 (кількість 
балів середніх оцінок від 9,6 до 9,4). Загальна сума ба-
лів спортивної пари № 6 – 19,2; спортивні пари № 1 і № 3 
одержали загальну суму балів по 19,1; Загальна сума ба-
лів спортивної пари № 2 – 18,9. Найгірші результати да-
ного критерію мають партнер і партнерка спортивних пар 
№ 7, № 8, № 9 і № 10 (кількість балів середніх оцінок від 
8,9 до 8,5). Спортивні пари одержали загальну суму балів: 
17,7; 17,1; 17,3; 17,2. 
Найвищу середню оцінку в критерію "Танцювальні фі-
гури" змагальних програм одержали партнер і партнерка 
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спортивних пар № 5 і № 6 – по 10,15 балів. Спортивні пари 
№ 5 і № 6 одержали загальну суму балів по 20,3. Найкращі 
результати даного критерію показали партнер і партнер-
ка спортивних пар № 1, № 2, № 3 та, № 4 (кількість балів 
середніх оцінок – від 10,1 до 10,05). Спортивна пара № 3 
одержала загальну суму балів 20,2; спортивні пари № 1, 
№ 2 і № 4 одержали загальну суму балів по 20,1. Середній 
результат даного критерію показали партнер і партнерка 
спортивної пари № 7 – 9,95 балів. Загальна сума балів 
спортивної пари № 7 – 19,9. Найгірші результати даного 
критерію мають партнер і партнерка спортивних пар № 8, 
№ 9 і № 10 (кількість балів середніх оцінок від 9,65 до 9,6). 
Спортивні пари № 9 і № 10 одержали загальну суму балів 
по 19,3; спортивна пара № 8 одержала загальну суму ба-
лів 19,2.
Найвищу середню оцінку в критерію "Композиція" 
змагальних програм одержали партнер і партнерка спор-
тивних пар № 1 та № 4 (кількість балів середніх оцінок – 
9,7). Спортивні пари № 1 та № 4 одержали загальну суму 
балів по 19,4. Найкращі результати даного критерію по-
казали партнер і партнерка спортивних пар № 2 № 3 і № 5 
(кількість балів середніх оцінок від 9,6 до 9,55). Спортивна 
пара № 3 одержала загальну суму балів 19,2; Спортив-
ні пари № 2 і № 5 одержали загальну суму балів по 19,1. 
Середній результат даного критерію показали партнер і 
партнерка спортивної пари № 6 (кількість балів середніх 
оцінок – 9,3). Загальна сума балів спортивної пари № 6 – 
18,6. Найгірші результати даного критерію мають партнер 
і партнерка спортивних пар № 7, № 8, № 9 і № 10 (кількість 
балів середніх оцінок від 9,15 до 9,05). Спортивна пара 
№ 10 одержала загальну суму балів 18,3; спортивна пара 
№ 8 одержала загальну суму балів 18,2; спортивні пари 
№ 7 і № 9 одержали загальну суму балів по 18,1.
Коефіцієнт варіації (V%) показав, що група однорід-
на. 
Аналіз оцінювання рівня технічної майстерності 
спортсменів у виконанні змагальної програми спортив-
ною парою після педагогічного експерименту в контр-
ольній групі (КГ) показав, що найвищу середню оцінку 9,2 
бала та 9,3 бала отримали партнер і партнерка спортивної 
пари № 1 – критерій "Основний хід". Спортивна пара № 1 
одержала загальну суму балів 18,5. Найкращі результати 
даного критерію показали партнер і партнерка спортив-
них пар № 2 і № 3 (кількість балів середніх оцінок від 9,2 
до 9,1). Спортивні пари № 2 і № 3 одержали загальну суму 
балів по 18,3. Середні результати даного критерію пока-
зали партнер і партнерка спортивних пар № 4, № 5, № 6, 
Таблиця 4
Результати показників виконання змагальної програми спортивною парою (партнер, партнерка) 
з акробатичного рок-н-ролу після педагогічного дослідження (КГ, n=20)
Критерій оцінки змагальної 
програми
Спортивні пари
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А
Основний хід (п-р) 9,2 9,1 9,2 8,9 8,8 8,9 8,8 8,6 8,7 8,8
Основний хід (п-ка) 9,3 9,2 9,1 8,8 8,7 8,9 8,8 8,5 8,6 8,5
Б
Танцювальні фігури (п-р) 8,8 8,7 9,1 8,9 8,8 9,1 9,2 8,9 8,9 9
Танцювальні фігури (п-ка) 8,8 8,7 9,1 8,9 8,8 9,1 9,2 8,9 8,9 9
С
Композиція (п-р) 9,1 8,9 9 9,1 8,9 8,8 8,6 8,5 8,8 8,9
Композиція (п-ка) 9,1 8,9 9 9,1 8,9 8,8 8,6 8,5 8,8 8,9
Загальна оцінка ("А" + "Б" + "С") 54,3 53,5 54,5 53,7 52,9 53,6 53,2 51,9 52,7 53,1
Ранг 2 5 1 3 8 4 6 10 9 7
Середня арифметична,Х 9,05 8,92 9,08 8,95 8,82 8,92 8,85 8,65 8,78 8,85
Середнє квадратичне відхилення, σ 0,21 0,20 0,08 0,12 0,08 0,15 0,28 0,20 0,12 0,19
Коефіцієнт варіації, % 2,2 2,2 0,9 1,3 0,9 1,6 3,2 2,3 1,3 2,1
№ 7, № 9 і № 10 (кількість балів середніх оцінок від 8,9 до 
8,5). Спортивні пари одержали загальну суму балів: № 4 – 
17,7; № 5 – 17,5; № 6 – 17,8; № 7 – 17,6; № 9 – 17,3 і № 10 – 
17,2. Найгірші результати даного критерію мають партнер 
і партнерка спортивної пари № 8 (кількість балів середніх 
оцінок 8,6 і 8,5). Спортивна пара № 8 одержала загальну 
суму балів 17,1.
Найвищу середню оцінку в критерію "Танцювальні фі-
гури" змагальних програм одержали партнер і партнер-
ка спортивної пари № 7 – 9,2 бала. Спортивна пара № 7 
одержала загальну суму балів 18,4. Найкращі результати 
даного критерію показали партнер і партнерка спортив-
них пар № 3, № 6 і № 10 (кількість балів середніх оцінок від 
9,1 до 9,0). Загальну суму балів 18,2 одержали спортивні 
пари № 3 та № 6; спортивна пара № 10 одержала загаль-
ну суму балів 18,0. Середні результати даного критерію 
показали партнер і партнерка спортивних пар № 1, № 4, 
№ 5, № 8, № 9 (кількість балів середніх оцінок від 8,8 до 
8,9). Спортивні пари № 4, № 8, № 9 одержали загальну 
суму балів17,8: спортивні пари № 1, № 5 одержали за-
гальну суму балів 17,6. Найгірші результати даного крите-
рію мають партнер і партнерка спортивної пари № 2 (кіль-
кість балів середніх оцінок – 8,7). Загальну суму балів 17,4 
одержала спортивна пара № 2.
Найвищу середню оцінку в критерію "Композиція" 
змагальних програм одержали партнер і партнерка спор-
тивних пар № 1 та № 4 (кількість балів середніх оцінок – 
9,1). Загальну суму балів 18,2 одержали спортивні пари 
№ 1 та № 4.
Найкращі результати даного критерію показали парт-
нер і партнерка спортивних пар № 3, № 2 № 5 і № 10 
(кількість балів середніх оцінок від 9,0 до 8,9). Спортивна 
пара № 3 одержала загальну суму балів 18,0: спортивні 
пари № 2, № 5 і № 10 одержали загальну суму балів 17,8. 
Середні результати даного критерію показали партнер і 
партнерка спортивних пар № 6, № 7, № 9 (кількість балів 
середніх оцінок від 8,8 до 8,6). Загальну суму балів 17,6 
одержали спортивні пари № 6 та № 9; спортивна пара № 7 
одержала загальну суму балів 17,2.
Найгірші результати даного критерію мають партнер 
і партнерка спортивної пари № 8 (кількість балів серед-
ніх оцінок – 8,5). Спортивна пара № 8 одержала загальну 
суму балів 17,0.
Коефіцієнт варіації (V%) показав, що група однорід-
на.
Абсолютні оцінки і їх рангові місця дають важливий 
матеріал для аналізу перспективності подальших трену-
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вань спортивних пар з акробатичного рок-н-ролу.
Динаміка змін показників критеріїв оцінки виконання 
змагальної програми спортивної пари з акробатичного 
рок-н-ролу до та після педагогічного експерименту в екс-
периментальній групі показала результат по кожному кри-
терію (табл. 5).
Показники критеріїв оцінки виконання змагальної 
програми до та після педагогічного експерименту в екс-
периментальній групі показали такі зміни: критерій "А" 
(Основний хід (пар-р+пар-ка)) в групі у відсотковому 
співвідношенні виріс на 10,5%; критерій "Б" (Танцюваль-
ні фігури) в групі у відсотковому співвідношенні виріс на 
14,1%; критерій "С" (Композиція) в групі у відсотковому 
співвідношенні виріс на 13,2%.
Всі показники критеріїв оцінки виконання змагальної 
програми до та після педагогічного експерименту в екс-
периментальній групі мають достовірність відмінностей 
результатів (p<0,05)
Динаміка змін показників критеріїв оцінки виконання 
змагальної програми спортивної пари з акробатично-
го рок-н-ролу до та після педагогічного експерименту в 
контрольній групі показала наступні результати по кожно-
му критерію (табл. 6).
Показники критеріїв оцінки виконання змагальної 
програми до та після педагогічного експерименту в контр-
ольній групі показали такі зміни: критерій "А" (Основний 
хід (пар-р+пар-ка)) в групі у відсотковому співвідношенні 
Таблиця 5 
Динаміка змін показників критеріїв оцінки виконання змагальної програми спортивної пари (партнер, 
партнерка) з акробатичного рок-н-ролу після педагогічного експерименту (ЕГ, n=20) (p<0,05)








до після до після до після
А Основний хід (п-р+п-ка) 16,68 18,44 0,25 0,98 0,08 0,31 5,50 2,71 <0,05
Б Танцювальні фігури (п-р+п-ка) 17,43 19,88 0,33 0,44 0,01 0,13 18,79 2,71 <0,05
С Композиція (п-р+п-ка) 16,56 18,75 0,57 0,54 0,18 0,17 8,85 2,71 <0,05
Таблиця 6 
Динаміка змін показників критеріїв оцінки виконання змагальної програми спортивної пари (партнер, 
партнерка) з акробатичного рок-н-ролу після педагогічного експерименту (КГ, n=20) (p<0,05)








до після до після до після
А Основний хід (п-р+п-ка) 17,3 17,72 0,46 0,51 0,14 0,16 1,97 2,71 >0,05
Б Танцювальні фігури (п-р+п-ка) 17,49 17,88 0,25 0,32 0,08 0,1 3,04 2,71 <0,05
С Композиція (п-р+п-ка) 17,32 17,74 0,39 0,39 0,12 0,12 2,47 2,71 >0,05
виріс на 2,4%; критерій "Б" (Танцювальні фігури) в групі у 
відсотковому співвідношенні виріс на 2,2%; критерій "С" 
(Композиція) в групі у відсотковому співвідношенні виріс 
на 2,4%.
Показники критерію "Б" оцінки виконання змагаль-
ної програми до та після педагогічного експерименту в 
контрольній групі має достовірність відмінностей резуль-
татів (p<0,05). Показники критеріїв "А" і "С" мають недо-
стовірність відмінностей результатів (p>0,05).
Використовуючи методи математичної статистики, 
ми спостерігаємо тенденцію зміни показників виконання 
змагальної програми спортивної пари (партнер, партнер-
ка) з акробатичного рок-н-ролу до та після педагогічного 
експерименту (табл.7, 8).
На основі статистичних показників виконання зма-
гальної програми протягом педагогічного експерименту в 
експериментальній та контрольній групі показано як до-
стовірність відмінностей результатів (p<0,05), так і недо-
стовірність відмінностей результатів (p>0,05).
Застосування засобів сучасної хореографії в експе-
риментальній групі дало покращення середніх значень 
відсоткового співвідношення на 12,8% відхилення від по-
чаткового рівня технічної підготовленості спортсменів у 
виконанні змагальних програм. 
У контрольній групі показано значно гірший результат 
(2,3%), що підтверджує ефективність застосування засо-
бів сучасної хореографії в навчально-тренувальному про-
Таблиця 7
Статистичні показники виконання змагальної програми спортивної пари (партнер, партнерка) 










1 9,77±0,07 9,05±0,07 7,27 2,71 <0,05
2 9,68±0,09 8,92±0,06 7,03 2,71 <0,05
3 9,75±0,09 9,08±0,03 7,06 2,71 <0,05
4 9,83±0,06 8,95±0,04 12,20 2,71 <0,05
5 9,78±0,09 8,82±0,03 10,12 2,71 <0,05
6 9,63±0,15 8,92±0,05 4,62 2,71 <0,05
7 9,28±0,17 8,85±0,09 2,24 2,71 >0,05
8 9,08±0,16 8,65±0,07 2,52 2,71 >0,05
9 9,12±0,15 8,78±0,04 2,19 2,71 >0,05
10 9,13±0,16 8,85±0,06 1,64 2,71 >0,05
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Таблиця 8
Статистичні показники виконання змагальної програми спортивної пари (партнер, партнерка) 










1 9,32±0,06 8,82±0,05 6,40 2,71 <0,05
2 9,22±0,08 8,78±0,07 4,14 2,71 <0,05
3 9,05±0,05 8,85±0,01 3,92 2,71 <0,05
4 9,48±0,12 8,75±0,04 5,77 2,71 <0,05
5 9,38±0,12 8,65±0,02 6,00 2,71 <0,05
6 9,23±0,15 8,72±0,05 3,23 2,71 <0,05
7 8,57±0,11 8,63±0,08 0,44 2,71 >0,05
8 8,45±0,05 8,45±0,07 0,00 2,71 >0,05
9 8,52±0,04 8,58±0,04 1,06 2,71 >0,05
10 8,53±0,06 8,62±0,05 1,15 2,71 >0,05
Рис. 1. Показники оцінки виконання критерію 
змагальної програми "Основний хід" в ЕГ:
А – показники оцінки виконання партнерами критерію змагаль-
ної програми "Основний хід" до початку педагогічного експери-
менту; В – показники оцінки виконання партнерками критерію 
змагальної програми "Основний хід" до початку педагогічного 
експерименту; А’ – показники оцінки виконання партнерами 
критерію змагальної програми "Основний хід" після педагогічно-
го експерименту; В’ – показники оцінки виконання партнерками 
критерію змагальної програми "Основний хід" після педагогічно-
го експерименту.
Рис. 2. Показники оцінки виконання критерію 
змагальної програми "Танцювальні фігури" в ЕГ:
С – показники оцінки виконання спортивними парами критерію 
змагальної програми "Танцювальні фігури" до початку педагогіч-
ного експерименту; С’ – показники оцінки виконання спортивни-
ми парами критерію змагальної програми "Танцювальні фігури" 
після педагогічного експерименту.
Рис. 3. Показники оцінки виконання критерію 
змагальної програми "Композиція":
D – показники оцінки виконання спортивними парами критерію 
змагальної програми "Композиція" до початку педагогічного до-
слідження; D’ – показники оцінки виконання спортивними пара-
ми критерію змагальної програми "Композиція" після педагогіч-
ного дослідження.
цесі спортивних пар категорії "ювенали" в експеримен-
тальній групі протягом педагогічного експерименту.
Відмінність середніх значень експериментальної та 
контрольної груп педагогічного експерименту становить 
10,5%.
У ході проведення педагогічного експерименту нами 
були виявлені оригінальні рухи сучасної хореографії, які 
були застосовані у навчально-тренувальному процесі екс-
периментальної групи та їх позитивний вплив на критерії 
оцінки змагальної програми "Основний хід", "Танцювальні 
фігури", "Композиція".
Визначальними факторами позитивного впливу на 
критерій "Основний хід" є застосування дискового стилю 
виконання гранд батман, (який ідентичний за структурою 
і динамікою виконанню базових рухів акробатичного рок-
н-ролу) та виконанню умовного passй з максимальною 
амплітудою (підняття стегна до максимального можливо-
го рівня).
Визначальними факторами позитивного впливу на 
критерій "Танцювальні фігури" є використання різновидів 
рівнів положень спортсменів з акробатичного рок-н-ролу 
протягом змагальної програми (партерні положення, 
варіації входу в партер, перекати, стрибкові оригінальні 
рухи).
Визначальними факторами позитивного впливу на 
критерій "Композиція" є різноманітність кидків дискового 
характеру (run-kick, double kick та ін.), використання рухів 
сучасної танцювальної дисципліни "хіп-хоп" (різноманіт-
ність трамплінних стрибків – різновидів баунсу).
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Висновки
1. Аналіз спеціальної науково-методичної літерату-
ри свідчить про недостатній рівень досліджень технічної 
підготовленості спортсменів категорії "ювенали" в акро-
батичному рок-н-ролі на етапі попередньої базової підго-
товки.
2. Розроблений зміст навчально-тренувального про-
цесу, спрямованого на вдосконалення технічної підготов-
леності спортсменів категорії "ювенали" в акробатичному 
рок-н-ролі на етапі попередньої базової підготовки.
3. Визначено статистичні показники підвищення рівня 
технічної підготовленості спортсменів категорії "ювенали" 
в акробатичному рок-н-ролі на етапі попередньої базової 
підготовки. 
Покращено в експериментальній групі середні зна-
чення відсоткового співвідношення на 12,8% відхилення 
від початкового рівня технічної підготовленості спортсме-
нів категорії "ювенали" акробатичного рок-н-ролу у вико-
нанні змагальних програм.
У контрольній групі показано значно гірший результат 
(2,3%), що підтверджує ефективність застосування засо-
бів сучасної хореографії в навчально-тренувальному про-
цесі спортивних пар категорії "ювенали" в експеримен-
тальній групі протягом педагогічного експерименту.
Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на визначення значення і ролі технічної підготов-
леності спортсменів категорії "юніори" в акробатичному 
рок-н-ролі.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Петр Кызим, Сергей Гуменюк, Наталия Батеева. Влияние средств современной хореографии на уро-
вень технической подготовленности спортсменов акробатического рок-н-ролла на этапе предварительной базовой 
подготовки. Цель: изучить влияние средств современной хореографии на уровень технической подготовленности спортсме-
нов акробатического рок-н-ролла на этапе предварительной базовой подготовки. Материал и методы: теоретический анализ 
и обобщение данных специальной научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, 
педагогический эксперимент, метод экспертных оценок, методы математической статистики. В исследовании приняли участие 40 
спортсменов (20 спортивных пар категории "ювенали"). Результаты: определен уровень технического мастерства выполнения 
соревновательной программы до и после проведения педагогического эксперимента. Определена динамика показателей уровня 
технической подготовленности юных спортсменов акробатического рок-н-ролла. Выводы: исследование свидетельствует о пози-
тивном влиянии средств современной хореографии на уровень технической подготовленности спортсменов акробатического рок-
н-ролла на этапе предварительной базовой подготовки. 
Ключевые слова: техническая подготовленность, спортсмены, акробатический рок-н-ролл, современная хореография.
Abstract. Petro Kyzim, Serhii Humeniuk & Nataliya Batieieva. Influence of modern choreography means on the level of 
technical preparedness of athletes from acrobatic rock’n’roll at the stage of preliminary basic training. Purpose: to study the 
influence of modern choreography on the level of technical preparedness of athletes from acrobatic rock’n’roll at the stage of preliminary basic 
training. Material & Methods: theoretical analysis and generalization of data of special scientific and methodological literature, pedagogical 
observation, pedagogical testing, pedagogical experiment, method of expert evaluations, methods of mathematical statistics. The study 
involved 40 athletes (20 sports pairs of the Juvenile category). Results: the level of technical mastery of the performance of the competitive 
program is determined before and after the pedagogical experiment. Dynamics of indicators of the level of technical preparedness of young 
athletes from acrobatic rock’n’roll. Conclusions: study testifies to the positive influence of the means of modern choreography on the level 
of technical preparedness of athletes from acrobatic rock’n’roll at the stage of preliminary basic training. 
Keywords: technical preparedness athletes, acrobatic rock’n’roll, modern choreography.
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